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В современных правоотношениях, касающихся процесса правоприменитель-
ной деятельности сотрудников управлений Федеральной службы судебных приста-
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вов, возникает множество спорных моментов. Прежде всего, они связаны с введе-
нием сайта ФССП и мобильного приложения, с помощью которых у граждан поя-
вилась возможность получать необходимую информацию об исполнительных про-
изводствах в интерактивном режиме доступа. Специалисты отмечают среди акту-
альных проблему расширения презумпции надлежащего извещения [1, с. 27 – 31], 
разрыв с материально-правовой основой в связи с введением электронных комму-
никаций [2, с. 124], проблемы судебной практики [3, с. 124 – 128] и др.  
Помимо перечисленных вопросов, особо значимым направлением разви-
тия, требующим практической регламентации, является деятельность по испол-
нительным производствам в сети «Интернет». В рамках рассматриваемой темы 
автором проводились исследования в области реализации программы «элек-
тронного государства» в Российской Федерации [4, C. 199 – 204], проблем соз-
дания электронного правительства [5, с. 173 – 177] и необходимости применения 
информационных технологий в деятельности российского государственного ап-
парата власти [6, с. 190 – 197]. В связи с отсутствием чёткого электронного алго-
ритма, обеспечивающего информационное сопровождение от начала возбужде-
ния исполнительного производства и завершая получением долга предлагается 
качественно новый подход к разрешению споров по исполнительному производ-
ству, который существенно облегчит работу сотрудников ФССП.  
Согласно проведенному социальному опросу в г. Тамбове Тамбовской об-
ласти, многие граждане узнавали о нарушениях (к примеру, штрафах ГИБДД) 
несвоевременно. В результате чего возникали неблагоприятные ситуации: при 
возбуждении исполнительного производства и наличии долговых обязательств, 
превышающих 10 тысяч рублей, гражданина могут снять с рейса и наложить 
временное ограничение на выезд из страны. В ходе исследования удалось уста-
новить, что в базе должников по исполнительным производствам на официаль-
ном сайте ФССП в электронной форме хранится вся информация о должниках. 
Однако, такой метод не всегда является гарантией решения ситуации. Многие 
пользователи сети «Интернет» находят данную систему неприспособленной под 
запросы граждан, главными требованиями которых являются «удобство и опера-
тивность».  
В связи с тем, что 90% пользователей сети «Интернет» получают всю ин-
формацию именно из электронных источников, предлагаем создать специальное 
приложение «Dolgov.net» на платформах Android, Microsoft и IOS, регулирую-
щее состояние баланса гражданина или организации – юридического лица. Для 
получения доступа к приложению необходимо будет ввести личные данные для 
получения учётной записи, персонального логина и пароля, которые будут вы-
сылаться индивидуально каждому гражданину. После создания учётной записи, 
у пользователя появится доступ в личный кабинет с историей всех платежей, а 
также долговых обязательств, причинах, сроках возникновения, сроках погаше-
ния и иными вспомогательными данными. В том числе, будут содержаться как 
ссылки на законы, нарушенные гражданином либо организацией вследствие ко-
торых было возбуждено исполнительное производство. Предлагается ввести 
сервисы «горячей линии», рубрику «вопрос – ответ», через которые можно свя-
заться и получить всю необходимую справочную информацию. 
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Работа данного приложения «Dolgov.net» будет осуществляться непосред-
ственно в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» 
№ 152-ФЗ [7], другими законами и подзаконными нормативными правовыми ак-
тами, действующими на территории Российской Федерации. 
Вследствие предложения разработки и внедрения программы «Dolgov.net» 
для смартфонов, планшетных компьютеров и стационарных персональных ком-
пьютеров возникает вопрос апробации на практике данной идеи. Информацион-
ные системы ФССП хорошо сбалансированы, внедрение нового элемента в уже 
существующий отлаженный рабочий механизм позволит повысить продуктив-
ность всей информационно-технической системы. Соответственно, автоматиче-
ски увеличивая качественные и количественные работы самих судебных приста-
вов-исполнителей на местах. Специалистам больше не понадобится оповещать 
граждан и организацией о накопившемся долге, уведомления, приходящие авто-
матизировано с компьютера ФССП на персональные устройства пользователей 
будут восприниматься гораздо убедительней. При этом, сроки исполнения 
должностных обязанностей работников службы сократится многократно. 
Разберем более подробно Информационные системы ФССП России. Ав-
томатизированная информационная система Федеральной службы судебных 
приставов (АИС ФССП России) – комплексная территориально-распределённая 
информационная система, разработанная на основе свободного программного 
обеспечения, и в настоящее время функционирующая в более чем 2 800 отделах 
судебных приставов. На территориальном и федеральном уровне внедрены цен-
тральные базы данных, на основе которых выполняется контроль за ходом ве-
домственных процессов ФССП России. В центральном аппарате ФССП России 
развернуты подсистемы, обеспечивающие документооборот в части ведения 
нормативно-справочной информации, обеспечения межведомственного взаимо-
действия, работы внутреннего портала. В федеральной центральной базе данных 
имеются сведения о более чем 198 миллионах исполнительных производств и 
более чем 5,2 миллиардов карточек документов. Ежедневно системой АИС 
ФССП России пользуются более 80 000 сотрудников и более 100 контрагентов 
(администраторы доходов бюджета, ОГВ субъектов РФ, кредитные организации, 
операторы связи и др.). Центральный сервер межведомственного электронного 
взаимодействия ФССП России обеспечивает в периоды пиковой нагрузки вы-
полнение более 130 миллионов операций в сутки [8]. Составные элементы дан-
ной информационной системы представлены отдельными блоками, каждый из 
которых обеспечивает функционирование отдельной области деятельности Фе-
деральной службы судебных приставов. 
Телефонный справочник работников ФССП России. Данный справочник 
играет важную роль во взаимодействии судебных приставов с гражданами, ор-
ганизациями и иными органами власти. Возможность быстрого доступа и связи с 
сотрудниками Службы позволяет в упрощённом порядке решать все возникаю-
щие вопросы. Заметим, что на Официальном сайте ФССП сразу можно найти те-
лефон доверия, телефон горячей линии, также можно напрямую обратиться в 
Центр телефонного обслуживания, который своей главной целью ставит коор-
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динацию подключений обратившихся лиц с необходимыми им Управлениями и 
отделами, которые могут оказать поддержку по существу. 
Реестр отделов судебных приставов – электронная информационная спра-
вочная система, позволяющая получить следующие сведения: адрес территори-
ального отдела судебных приставов, телефоны территориальных отделов судеб-
ных приставов, ФИО и звание старшего судебного пристава Управления, часы 
приёма судебных приставов и координаты местонахождения всех городских, ок-
ружных, районных отделений с точным географическим описанием. Каждый об-
ратившийся гражданин или представитель юридического лица может получить 
ответы на следующие вопросы: к какому территориальному отделению судеб-
ных приставов он относится, каковы границы района, подведомственного его 
отделению, точное описание улиц и домов, обслуживаемых приставами данного 
района, а также иную вспомогательную информацию, предусмотренную для 
распространения в рамках полномочий специалистов.  
Банк данных исполнительных производств. В нашем исследовании это 
наиболее интересная рубрика. В соответствии со статьей 6.1 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федеральная 
служба судебных приставов создает и ведет банк данных исполнительных про-
изводств в электронном виде [9]. Согласно с Порядком создания и ведения банка 
данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приста-
вов в электронном виде предоставляется общедоступная часть Банка данных, ко-
торая публикуется на официальном сайте ФССП России [10]. Для работы с бан-
ком нужно выбрать подраздел – поиск по физическим лицам, либо поиск по 
юридическим лицам. В разделе «Территориальные органы» указывается регион 
официальной регистрации физического лица, место пребывания или местонахо-
ждения его имущества, место регистрации в ИФНС юридического лица, место-
нахождения его имущества или адрес его представительства или филиала. С по-
мощью интерактивного сервиса при наличии информации о должнике, можно 
найти его дело. Для этого нужно заполнить обязательные поля в строчках поис-
ка. Дата рождения для физического лица не является обязательной для заполне-
ния. В случае совпадения данных для более точной идентификации существует 
возможность заполнить это поле. При наличии сведений о номере исполнитель-
ного производства можно получить информацию из банка данных исполнитель-
ных производств через раздел «Поиск по номеру исполнительного производст-
ва». Обратим внимание, что ФССП России не хранит и не передает третьим ли-
цам персональные данные, введенные пользователями в форму поиска. Поиско-
вая система не требует специальных профессиональных знаний пользователя для 
набора всех необходимых комбинаций. В этом заключается её основное пре-
имущество и универсальность применения. 
Реестр розыска по исполнительным производствам. Указанный реестр со-
держит некоторые сведения о должниках и возбужденных в отношении них ис-
полнительных производствах. Из реестра можно получить следующую инфор-
мацию: Ф.И.О. должника, дата и место рождения или наименование, юридиче-
ский адрес для предприятий, номер и дата вынесенного постановления, реквизи-
ты документа-основания для возбуждения исполнительного производства и ор-
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гана, выдавшего исполнительный документ, общая сумма задолженности, на-
именование и адрес территориального отдела, в котором ведется дело, фамилия 
и телефон пристава исполнителя, под чьим контролем находится исполнитель-
ное производство. 
В соответствии с пп. 1, 2 ст. 64 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», судебный пристав исполнитель в процессе реализации требова-
ний исполнительных документов вправе совершать следующие действия: произ-
водить розыск должника, его имущества самостоятельно или с привлечением ор-
ганов внутренних дел, взыскивать исполнительский сбор и налагать штрафы на 
должника, совершать все действия для исполнения судебного решения в Россий-
ской Федерации и на территориях иностранных государств. В соответствии с п.3 
ст. 69 Закона, взыскание на имущество должника по исполнительным докумен-
там обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и ино-
странной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкла-
дах или на хранении в банках и иных кредитных организациях.  
Во исполнение данной нормы на сайте ФССП созданы базы данных: 
– по должникам-гражданам, где каждый по фамилии, имени, отчеству, ад-
ресу регистрации или паспортным данным и ИНН может узнать, есть ли у него 
задолженность по исполнительным документам; 
– по организациям и предпринимателям, где для поиска нужно указать на-
звание организации (фамилию предпринимателя) и регион; 
– по должникам, объявленным в розыск; 
– по арестованному имуществу, переданному на реализацию; 
– по разыскиваемым транспортным средствам должников. 
Данные сведения являются общедоступными до дня окончания или пре-
кращения исполнительного производства, за исключением данных об объявле-
нии розыска должника либо его имущества, которые являются общедоступными 
до обнаружения указанных лиц или имущества. 
Сайт ФССП характеризуется наличием удобной поисковой системы. На-
править в ФССП заявление и получить информацию об исполнительном произ-
водстве по конкретному делу можно, также воспользовавшись сетью Интернет, 
через сайт госуслуг. 
Необходимость ведения в электронном виде базы данных должников, на-
ходящейся в свободном доступе, закрепил Федеральный закон от 11.07.2011 № 
196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном про-
изводстве» и статью 8 Федерального закона «О судебных приставах», который 
дополнил ст. 6.1 Закона об исполнительном производстве. 
На основании перечисленных положений, пристав имеет право произво-
дить следственные действия, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Учитывая правомочия, закрепленные в п. 2 ст. 11 ФЗ «О судебных приста-
вах», при исполнении служебных обязанностей обращаться за содействием к со-
трудникам органов внутренних дел, органов миграционного учета, органов фе-
деральной службы безопасности, органов, уполномоченных в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, иных органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления [11]. Все произведённые им 
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действия отображаются в виде изменений в реестре розыска по исполнительным 
документам: от момента включения нового протокола о разыскиваемом должни-
ке и заканчивая полученными результатами.  
Использование информационных технологий в деятельности Федеральной 
службы судебных приставов является ключом к развитию плодотворной и опе-
ративной деятельности. Рассмотрены информационные системы Федеральной 
службы судебных приставов как элементы повышения эффективности деятель-
ности Управлений на местах. Среди них стоит отметить реестр отделов судеб-
ных приставов, реестр розыска по исполнительным производствам, закрепляю-
щих основополагающую информацию в свободном доступе. Заинтересованные 
лица получают возможность найти необходимое исполнительное производство в 
базе, контактные данные судебного пристава-исполнителя, ведущего конкретное 
производство, основания, стадию производства и многие другие сведения. Вы-
яснено, что представляет собой банк данных исполнительных производств, изу-
чены правила извещения о проведении публичных торгов при реализации иму-
щества должника по аукциону. 
Как было отмечено в ходе исследования, техническое оснащение ФССП в 
настоящее время отвечает всероссийским и международным стандартам. Имеет-
ся как центральный федеральный сайт, так и региональные сайты Управлений 
ФССП, широко функционирует информационное управление. Осуществление 
полномочий путём обращений в банки, небанковские кредитные организации 
для блокировки счетов задолжников на наш взгляд является рентабельным ме-
ханизмом воздействия.  
Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования 
информационных технологий, носят комплексный межведомственный характер 
и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти.  
Согласно нашему мнению, необходима разработка новых правовых основ 
по регулированию электронного процесса исполнительного производства. Одна-
ко, Р.В. Пузиков отмечает, что научные труды не оказывают непосредственного 
регулятивного воздействия. Восхождение отдельных идей до доктринального 
уровня представляет собой продолжительный, многоэтапный процесс, в резуль-
тате которого морально устаревшее законодательство уступает свое место сочи-
нениям видных юристов. [12, с. 11–12]. Внедрение новых технологий, принятие 
законодательных значимых решений требует колоссальных ресурсов, скоорди-
нированного проведения организационных изменений и обеспечения согласо-
ванности действий многих органов государственной власти и институтов граж-
данского общества. Именно поэтому мы предлагаем ФССП осуществлять тесное 
сотрудничество с операторами мобильной связи и Интернет-провайдерами в це-
лях повышения эффективности запуска нового приложения и снижения затрат за 
обеспечение его функционирования. 
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